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Abstract : The patient was a 81-year-old man.  He was observed the progress of a 
bladder tumor from 2002.  He had replapsed of a bladder tumor in February, 2014. 
TUR-BT was done, and the perio-perative observation was a complete-resect.  But 
three months later, he had a gross hematuria, and he was diagnosed with a relapse 
of a bladder tumor.  Again, TUR-BT was done, but tumor covered half of bladder,and 
complete-resect was im-possible.  A result of pathologic diagnosis from TUR-BT was a 
Invasive urothelial carcinoma with sarcomatoid variant.Total cystectomy was done, and 
right-side ureterocutaneous was made.  But, forty-four days after from total cystectomy, 
a local relapse was discovered from CT.  After that, tumor was increasing rapidly. 
Eighty-six days after from total cystectomy, he died.
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